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• SAWIOS – bibliograficzna  baza  danych  o  zawartości   polskich             
i  zagranicznych czasopism naukowych i materiałów konferencyjnych 





• PUBLIKACJE – bibliograficzna   baza    danych    rejestrująca 
publikacje pracowników IZTW  (od 1986 roku)  - ok.  1200 rekordów 





- 9 baz tematycznych
- 8 Tematycznych Zestawień Dokumentacyjnych
- Katalog Elektroniczny wybranych Polskich Opisów 




• Mikro- i nanotechnologie w wytwarzaniu wyrobów
• Technologia montaŜu i demontaŜu
• Powłoki odporne na zuŜywanie
• Metrologia wielkości geometrycznych
• Automatyzacja i robotyzacja w wytwarzaniu
• Niekonwencjonalne metody wytwarzania wyrobów





• Minimalne smarowanie w obróbce skrawaniem
• Szybkie wykonywanie prototypów
• Gospodarka płynami obróbkowymi
• Bezpieczeństwo systemów wytwarzania, technologie wspierające ochronę zdrowia 
i środowiska
• Metody i systemy zapewnienia jakości
• Monitorowanie narzędzi skrawających
• Modernizacja maszyn i urządzeń technologicznych oraz procesów wytwarzania
• Odzysk i unieszkodliwianie odpadów poobróbkowych

Katalog Elektroniczny wybranych
Polskich Opisów Patentowych 






• TZD – Tematyczne Zestawienia Dokumentacyjne – wykazy literatury 
opracowywane na podstawie źródeł dostępnych w Bibliotece IZTW
• Informacja patentowa – wyszukiwanie danych w bazach on-line
udostępnianych przez urzędy patentowe na świecie oraz w Katalogu 
Elektronicznym Wybranych Polskich Opisów Patentowych 
sklasyfikowanych według klas B23 i B24
• SDI – Selektywna Dystrybucja Informacji - bieŜące (kwartalne) 
dostarczanie informacji na wybrany przez uŜytkownika temat
Działalność wydawnicza
• Przegląd Dokumentacyjny IZTW – dwumiesięcznik zawierający 
rocznie  ok.  1200 opisów bibliograficznych wraz ze streszczeniami 
artykułów   z   polskich   i   zagranicznych   czasopism  naukowych 
i   technicznych   oraz   materiałów   konferencyjnych   dostępnych 
w bibliotece IZTW
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